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● 特 別 展 「 宇 宙 展 」
し
9 月 中 旬 か ら 12 月 中 旬 ま で ，
し ま す 。
こ の 特 別 展 で は ， ア メ リ カ で 実 際 に 使 わ れ た 宇
宙 機 器 や そ の 模 型 を 展 示 し ま す 。 ま た ， こ れ と あ
わ せ てわ く か 吟 ロ ケ ッ ト や 人 工 衛 星 ， 宇 宙 開 発 の あ ゆ み ，
惑 星 探 査 ， 日 本 の 宇 宙 開 発 な ど に つ い て 紹 介 し ま
す 。
ー 主 な 展 示 予 定 品 一
0 ジ ェ ミ ニ 1 号 宇 宙 船
0 マ ー キ ュ リ ー 宇 宙 服
0 ジ ェ  ミ ニ 宇 宙 服
0 環 境 制 御 装 置
0 ス ペ ー ス シ ャ ト ル 模 型 （ 縮 尺 115)
0 ボ エ ジ ャ ー 模 翌 （ 縮 尺 1/ 2) 
0 月 面 車 模 型 （ 輿 物 大 で 車 輪 の み 実 物 ）
0 日 本 最 初 の 人 工 衛 星 「 お お す み 」 模 型 （ 実 物 大 ）
0 科 学 衛 星 「 は く ち ょ う 」 模 型 （ 実 物 大 ）
「 宇 宙 展 」 を 開 催
0 宇 宙 食
0 非 常 用 品
0 月 面 運 搬 車
●  プ ラ ネ タ リ ウ ム
科 学 文 化 セ ン タ ー で は ， 今 ， 「 夏 の 星 空 め ぐ り 」
と い う 内 容 で ， 9 月 6 日 ま で 投 映 し て い ま す 。
前 半 で は 夏 の 星 座 を 紹 介 し ， 後 半 で は ， 夏 の 星
空 に み え る お も し ろ い 天 体 を 詳 し く 紹 介 し ま す 。
● 標 本 同 定 会
夏 休 み に 採 集 し た 植 物 ・ こ ん 虫 ・ 貝 ・ 岩 石 ・ 化
石 な ど の 標 本 の う ち 名 前 の わ か ら な い も の に つ い
て ， 正 し い 名 前 を お 教 え し ま す 。
日 時 ： 8 月 30 日 （ 日 ） 午 前 1 償 寺 か ら 午 後 4 時 ま で
（ こ の 日 に 一 括 し て 行 い ま す 。 ）
場 所 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー ， サ ー ク ル 教 室
料 金 ： 無 料 。 た だ し ， 展 示 室 （ プ ラ ネ タ リ ウ ム
を 含 む ） を 御 覧 に な る と き は 観 覧 料 が 必
要 で す 。
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表 紙 に よ せ て （ ツ パ メ シ ジ ミ ）
日 本 全 国 各 地 に ふ つ う の 種 。 春 か ら 秋 ま で 3 回
て い ど 成 虫 が 発 生 し ま す 。 幼 虫 は ハ ギ や シ ロ ツ メ
ク サ な ど マ メ 科 植 物 の 新 芽 や つ ぽ み を 食 べ ま す 。
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● 夏 の 科 学 教 室
水 を よ く 観 察 す る と い ろ い ろ な 一 面 を 見 せ て く
れ ま す 。 例 え ば ， コ ッ プ に 水 を 入 れ る と き ， コ ッ
プ の へ り よ り も 少 し 上 ま で 水 を 入 れ て も ， こ ぽ れ
ま せ ん 。 こ れ は 水 の 表 面 に 引 っ ば り あ ぅ 力 ， 表 面
張 力 が 働 く た め で す 。
ま た ， 水 を 0 ℃ 以 下 に す る と 不 思 議 な 氷 の 世 界
を 見 せ て く れ ま す 。
こ の 表 面 張 力 と 氷 を テ ＿ マ に し て い ろ い ろ な 実
験 や 観 察 を 行 い ま す 。
日 時 ： 7 月 29 日 か ら 31 日 ま で
午 後 1 時 3 紡} よ り 4 時 ま で
場 所 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー ， 科 学 教 室
対 象 ： 中 学 生 以 上 で 3 日 間 と も 出 席 で き る 人
定 員 ： 2 峰 （ 申 し 込 み 多 数 の と き は 抽 選 ）
申 し 込 み ： 往 復 ハ ガ キ で ， ① 住 所 ② 氏 名 ③ 年 令
④ 電 話 番 号 ⑥ 「 夏 の 科 学 教 室 希 望 」
を 記 入 の う え ， 7 月 20 日 ま で 科 学 文
化 セ ン タ ー ヘ 申 し 込 ん で く だ さ い 。
●  日 食 観 察 会
部 分 日 食 を 天 体 望 遠 鏡 で 観 察 し た り ， 太 陽 の 話
を 聞 い た り し ま す 。
日 時 ： 午 前 1 鰈 寺 15 分 か ら 午 後 2
時 305t ( 昼 休 み に 休 憩 あ り ） 。
集 合 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー 玄 関 前
申 込 み ： 不 要
◆  ◆  ------ ~ 
一 訂 正 一
第 4 巻 春 の 号 の p 8, 第 2 図 が 誤 ま っ て い ま
し た の で 図 の よ う に 訂 正 い た し ま す 。
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